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Las disposiciones insertas en esta «Diario» tienen carácter preceptivo
!%1UMALEVIC)
Real decreto.
Crea un Co!egio de Huérfanos, de ambos sexos, pertenecientes á los In
dividuos de los cuerpos subalternos de la Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Indemniza comisión al teniente coronel
D. R. Camoyano.—Destino al comandante D. J. Cantalapiedra.—Idem
al íd. D. J. M. Blake.--Gratificación de efectividad al capitán D. A. del
Corral.—Indemniza comisión al capitán D. J. Martínez.—Destino al
capitán D, C. Díaz.—Concede licencia al primer teniente D. J. Peral.—
Idem íd al id. íd. D. E. Ardois.—Dispone se presenten en sus destinos
en el plazo de ocho días varios oficiales,—Iden se pasaporten para la
corte tres músicos mayores.—Cambio de situación de dos contra
maestres.- - Concede licencia á un idem.—Desestima instancia de un
obrero torpedista.—Idem íd. de un sargento.--Concede enganche á un
cabo de mar.—Idem id. á un íd. de cañón.— Condecoraciones de San
Hermenegildo á varios jefes y oficiales.—Resuelve instancia del te
niente de navío D. F. Pérez.—Desestima ídem del id. de id. D. J. Espi
nosa.
SERVICIOS AUXILIARES—Concede cambio de apostadero á un apren
diz de buzo.—Destino á un ídem de íd.—Resuelve instancia de un
mozo de oficios.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede recompensa al capitán
mercante D. J. Bonet.
INTENDENCIA GENERAL.—Publica sentencia recaída en pleito promo




SEÑOR: Al crearse por real decreto de 8 de ju
lio de 1910 el Colegio de Huérfanos do los genera
les, jefes y oficiales de todos los cuerpos de la Ar
mada, se dió el primer paso en el camino de satis
facer necesidad tan sentida como la de socorrer en
numercsas familias la desventura consiguiente al
fallecimiento de los que con su trabajo al servicio
de la Nación, atenclian á su subsistencia.
Ahora,parece presentarse una oportunidad fa
vorable para completar tan hermosa obra, procu
rando extender aquellos beneficios á los huérfanos
de los individuos pertenecientes á los cuerpos su
balternos de la Armada, y, al efecto, el Ministro que
suscribe, tiene el honor de poner á la firma de
y. M. el siguiente real decreto.
Madrid 12 de marzo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se crea un Colegio
con el objeto de prestar amparo y atender
á la educación é instrucción de los huérfa
nos de ambos sexos que dejen á su falleci
miento los individuos pertenecientes á los
cuerpos subalternos de la Armada.
Artículo segundo. Para el sostenimien
to de dicho Colegio se contará con los recur
sos siguientes:
a) Una cantidad que se consignará en los
presupuestos generales del Estado en su sec
ción quinta.
b) Importe del cinco por ciento del sex
to de derechos de practicajes.
c) Importe de las cuotas del personal
voluntariamente asociado, las cuales fijará
el oportuno reglamento.
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d) Las cantidades que se recauden por
la enseñanza de los hijos, hermanos, sobrinos
y nietos de los individuos que con sus cuo
tas cotribuyan al sostenimiento del Colegio.
e) Los donativos que por cualquier per
sona, entidad ó corporación se hagan ú otros
ingresos que puedan obtenerse.
Artículo tercero. Este Colegio se insta
laráien el casco del guardacostas Nuntancia,
debidamente preparado al efecto.
Artículo cuarto. La misma Junta que,
presidida por el Capitán general de la Arma
da, funciona en todo lo referente al ColAgio
de Huérfanos de generales, jefes y oficiales
de todos los cuerpos de la Armada, se encar
gará de redactar el reglamento por el que ha
de regirse el de los Huérfanos delpersonal
de los cuerpos subalternos, y proponer todas
aquellas reformas que en el citado buque
sean necesarias para la más rápida instala
ción en él del Colegio que 8e crea en este real
decreto.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión del servicio
que hasta fin de mes desempeña en esta corte, el
teniente coronel de Infantería de Marina D. Ra
fael Camoyano Palomino.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Juan Cantalapiedra y Rivacoba, cese de
Secretario del Genera! Jefe de la Brigada de In
fantería de Marina D. Joaquín Ortega y Cuesta,
y quede en situación de excedencia forzosa en Má
laga, cuanio termine la licencia que por enfermo
~•••••11,..,
se encuentra disfrutando, por cuya Habilitación de
Marina percibirá sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1913.
ENO
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deeádiz
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer que el comandante de la E. de R. de
Infantería de Marina, D. José María Blake Sánchez,
ceso en la situación do excedencia forzosa y quede
á mis inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para 111 conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIME»
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del actual diez
años de empleo el capitán de Infantería de Marina
don Adolfo del Corral y Albarracín, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la gratificación
de seiscientas pesetas anuales que percibirá desde
la revista del próximo mes de abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio que
ha desempeñado en esta corte el capitán de Infan
tería de Marina D. José Martínez de Galinsoga, la
cual ha tenido siete días de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 6 del actual, dice á este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por
V. E. en real orden de 18 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el ca
pitán de Infantería de Marina D. Cándido Díaz
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Montero, pase agregado á la Comisión de Táctica, á
los fines que en dicha real orden se expresan».
Lo que de la propia real orden, traslado á vue
concia para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de
1913.
GIMEN()
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 del ac
tual elevó V. E á este Ministerio, promovida por el
primor teniente de Infantería de Marina D. Juan
Peral Cencio, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo, para San Fernando (Cádiz); vista el
acta de reconocimiento que une á su instancia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efector.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 ele marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Comanclante general del apostadero deCádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 7 del ac
tual elevo, V. E. á este Ministerio, promovida por el
primor teniente de Infantería de Marina D. Enri
que Ardois Caraballo, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para ese apostadero; vista el
acta de reconocimiento que une á su instancia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Circular. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en el plazo improrrogable de ocho
días, á partir de la fecha de la publicación de esta
real orden, se incorporen á su destino en el regi
miento expeclicionario,los primeros tenientes desti
nados á él por real orden de 26 de febrero próximo
pasado, dando cuenta telegráfica á este Ministerio,
los Comandantes generales, de haber emprendido
marcha dichos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIME»
Señores...„
Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en
esta corto el día 25 1o 1 actual oposiciones para cu
brir una plaza de músico mayor, vacante en el
cuerpo de Infantería de Marina, E. M. el Rey (que
Dios guar(1e) se ha servido disponer se pasaporten
para esta corte, en comisión indemnizablo del ser
vicio, á los músicos mayores del Cuerpo, D. Camilo
Pérez Monllor, 1). Jerónimo Oliver Artiol y don
Gregorio Bandot Puente, con objeto de formar
parte del tribunal, y los cuales deberán encontrarse
en esta corto el día 24 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contramaestre mayor de se
gunda D. Agustín Freire Fernández, cese en la
situación de excedencia forzosa y pase á activo, y
que el del mismo empleo D. Manuel Gargano Ramí
rez, quede en la primera de las situaciones citadas.
Es asimismo su voluntad, quo el también mayor
de 2.a D. Andrés Míguez Dobarro, sea posaportado
para Cartagena, á cuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, Enrique Bui
de García, en la que solicita cuatro meses de li
cencia por enfermo para Ferrol y Santiago, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha. tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos {tilos. Ma
drid 14 de marzo do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,.
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el ex-aprendiz maquinista, hoy segurrio
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obrero torpedista, Bartolomé Mateo Hidalgo, en la
que solicita se le abone la diferencia de sueldo de
aprendiz á tercer maquinista, durante el tiempo
que prestó servicio en los ferrocarriles, conmotivo
de la huelga ferroviaria, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien desestimar la petición, por
haberse considerado como habilitados de maqui
nistas, nada más que para el percibo de la indem
nización de cinco pesetas, pero no para otra cosa.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conot5imiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1913
El General Jefe del Estado Mayor nentral,
Francisco Chacón.
Sr.Comanclante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sargento de In
fantería de Marina, con destino en el segundo regi
miento de guarnición en-,ese apostadero, Manuel
Trasancos Fuentes, solicitando so le conceda el in
greso en el primer período de reenganche con
arreglo á lo que dispone el real decreto de Guerra
de 26 de noviembre de 1903:
Teniendo en cuenta que por la Intendencia ge
neral se dejó sin efecto la concesión de la gracia
que el interesado solicita, cuya concesión fué hecha
por V. E. en 1.° de mayo del ario último: teniendo
en cuenta también lo dispuesto en las reales órde
nes de 5 de noviembre de 1894 y 16 de abril
de 1895, y vista la de 18 de diciembre de 1902
(C. L. núm. 245) por la que so declara no es nece
sario hacer extensiva á Infantería de Marina las
disposiciones del Ministerio de la Guerra sobre
reengaches; visto lo que se determina en la sobera
na disposición de 15 de junio de 1912 (D. O. núme
ro 139) en la que declara, qué sargentos de los li
cenciados corno. cabos á consecuencia del real de
creto de 16 de enero de 1908 tendrán derecho á
ser clasificados con arreglo al real decreto de 26 de
noviembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, se ha servido desesti
mar• la petición del sargento Manuel Trasancos
Fuentes, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
torpedero número 2, Manuel Bouza Sohno, en sil..
plica de que se le conceda el enganche en el servi
cio por cuatro años con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.`) del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseós del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cmitral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, en
situación de reserva, Francisco Goti Barcia, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servi
cio por cuatro arios con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: Por real orden de 10 de
diciembre próximo pasado, expedida por el Minis
terio de la Guerra, de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha concedido á los jefes y oficia
les que se expresan en la unida relación, las conde
coraciones que á sus frentes se indican.
Lo que de la propia roa' orden, digo á vuecen
cia para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años .—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMENO
Señores
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 7 del actual, dice al de Marina lo que
sigue:
(Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi
tió á este Ministerio con real orden de 8 del mes
próximo pasado, promovida por el teniente de na
vío D. Fernando Pérez Ojeda, en súplica de que
se le conceda la medalla de Africa creada por real
decreto de 8 de septiembre último (C. L. núm. 175),
con los pasadores de Larache y Larache-Alcázar,
teniendo en cuenta lo informado por el Coronel
Jefe superior de las fuerzas españolas de aquellos
territorios, el Rey (que Dios guarde) se ha servido
acceder á lo que solicita, debiendo usar solamente
el pasador últimamente citado, por hallarse com
prendido en el artículo 7.° de la real orden de 23
de octubre del ario próximo pasado (C. L. número
204).»
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacán.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores....
Transportes
Circulur. Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el teniente de navío retirado
D. J osé Espinosa y León, en súplica de que se
haga extensivo á los oficiales retirados con sueldo
que no están en posesión de algunas de las conde
coraciones de la Real y distinguida Orden de San
Fernando y San Hermenegildo, el beneficio del
uso de la cartera militar de identidad, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición por carecer de derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid12 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.. . . .
Servicios auxiliares
Buzos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el aprendiz de buzo de 1•a clase
Jesús González Pego, solicitando se le conceda
cambio de apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7.° del
reglamento de este personal y de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido á bien ac
ceder á los deseos del recurrente, concediéndole su
traslado al apostadero de Cádiz, en cuyo escalafón
ocupará el último lugar de los de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General 'Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el aprendiz de buzo de 1.' clase Manuel Herrera
Gómez, en solicitud de que se le conceda cambio
de apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 7." del regla
mento de este personal y de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, concediéndole su traslado
al apostadero de Cádiz, en cuyo escalafón ocupará
el último lugar de los de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 15 de marzo de 1913.
GIMEN()
-Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Porteros y mozos del Ministerio
Circular.—Exemo. Sr.: Como consecuencia de
instancia promovida por el mozo de oficios de este
Ministerio, José Ylfiez Novallo, en súplica de que
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se le conceda mejora de sueldo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Jefatura é Intendencia general, y de acuer
do con la Junta Superior de la Armada, ha tenido
á bien conceder á los porteros de las (Ájenlas de
los apostadero el sueldo anual de mil novecientas
ochenta pesetas, y el de mi/ -quinientas á los mozos
de oficios de este Ministerio y al personal de la
misma clase que presta servicios en las oficinas de
los apostaderos.—Los anteriores haberes no se
abonarán hasta que en presupuesto se consignen
los créditos necesarios piiiit satisfacerlos, á cuyo
fin se tendrá en cuenta en el .primer proyecto de
presupuestos que se reda¿íe.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos arios. -Madrid 14 de marzo de 1913'.
GIMENO




Excmo. Sr.: Visto el expediente de recompensa
incoado por la Dirección'general de Navegación y
Pesca marítima á favor del capitán de la Marina
mercante D. Juan Bonet y Rovira, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto
por esa Junta, se ha dignado concederle la cruz
de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo,
como comprendido en el punto 4.° del artículo 22
(lel vigente reglamento de recompensas y real
orden de 30 de agosto do 1894, en su relación con la
exención del impuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mieeto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Maclrid 5 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Posea ma
rítima.




Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contenciose-ad
ministrativodel Tribunal,Supremo y con fecha 25
(1(3 enero último, se ha dictado la sentencia si
guiente:
«Don Julio del Villar, magistrad.9 de la Audiencia de
Madrid y Secretario de la Sala de lo Contencioso-admi
uistrativo del Tribunal Supremo:. 'Certifico:,—Que por
esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA.. En1
villa y corte de Madrid á 25 de enero de 1913; en el pleita
que ante Nos pende en única instancia, entro partes, de la
una D. Vicenta. Navas Olmos, demandante, representada
por el letrado D. Arturo Merino, y de la otra la Adminis.
tración general del Estado demandada, y en su nombre
el fiscal, contra acuerdo del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 7 de septiembre de 1911.—Resultando:queD. Gabriel Lorca de la Torre, siendo practicante de se
gunda clase de la Armada, contrajo matrimonio con doña
Vicenta Navas en 23 de diciembre de 1867, y falleció en9
de mayo de 1911, hallándose retirado desde 1904 con el
empleo de primer practicante, que le fue concedido en14
de febrero de 1895, habiendo prestado cuaronta y tres
años; diez meses y siete días de servicios efectivos.—Re.
sultando: que con instancia de 23 de mayo de 1911, acudió
doña Vicenta Navas al Consejo Supremo de Guerra y ma.
rina solicitando la pensión que pudiera corresponderla
como viuda del expresado causante, y el referido Conse
jo dictó acuerdo en 26 de agosto siguiente, en el que de
conformidad con el Fiscal se concedieron á 1H-tuella 400
pesetas anuales, pensión señalada en la tarifa del folio107
del reglamento de Montepío Militar para lat. familias de
militares y asimilados á segundos tenientes, fundándose
dicho acuerdo en las leyes de 22 de julio de 1891 y 9de
enero de 1908 y reales órdenes de 17 de julio de 1900y
15 de marzo de 1897.—Resultando: que conl;ra esta reso
lución interpuso recurso Contencioso-aciministrativo
ante este Tribunal el letrado D. Arturo Meriuo en nom
bre y representación de D.a Vicenta Navas, formalizando
la demanda con la súplica de que sea revocada la resolu
ción impugnada declarando en su lugar que recurren
te tiene derecho á percibir la persión anual de 825 pese
tas.—Resultándo: que emplazado el Fiscal ha contestado
Pidiendo se absuelva de dicha demanda á la Administr
Ción general del Estado, dejando firme y stibsistenteacuerClo re( urrido.—Visto.—Siendo Ponente el Magistra
do D. Primitivo González del Alba.—Visto e) art. 9.° del
cap. 7.° del reglamento del Montepío Militar de 1.° de
enero de 1796, la tarifa general de las pensiones que co
rresponden á las familias de los generales, je.res y oficia
les de los distintos cuerpos de la Armada y si.zs asimila
res, y especialmente los folios 107 y 120..—V1stos los ar
tículos 4, 79 y 84 del reglamento orgánico de Practicantes
de la Armada, aprobado por real decreto de 20 de enero
de 1886.—Visto el art. 13 de la ley de Presupuestos de 29
de diciembre de 1903, que dice: Se declaran con fuerza
de ley los artículos 143 del reglamento d.e Contramaes
tres,' 258 del de Condestables y 84 del de Prac¿icantes de
20 de enero de 1886 en cuanto se refiere á los derechos
pasivos de estas clases, y el 62 del reglamento de Con
destables de 1869, haciendo extensivo á los cuerpos ante
riores.—Vista la ley sobre retiros militares de de julio
de 1865 en sus artículos 1.° 2.° y 6.° fijando el tipo regu
lador del sueldo y de los años de servicio activo para ob
tener derechos pasivos y los de los cuerpos politico-mi
Mares asimilados á, los jefes y oficiales del Ejército.-
Considerando: que conforme al art. 84, en relación con la
segunda disposición transitoria del reglamento de 20 de
enero de 1886, los practicantes de la Armada forman un
Cuerpo escalafonado, de carácter permanente, y sus viu
das y huérfanos, deberán gozar de las ventajas otorgadas
á los causahabientes por los artículos 1.°, 2.° y 6.° de la
ley de retiros militares de 2 de julio de 1865, disfrutando
por tanto, aquéllas y éstos de las pensiones que con arre
glo á su sueldo,' percibiesen al ocurrir el fallecimiento
de sus padres ó esposos, sueldos reguladores especifica
mente determinados por lo que hace á los practicantes;
en los artículos 4.° y 79 del citado reglamento, el cual en
su art. 84 sometía la posible modificación de tales pre
ceptos á lo que el Poder legislativo estableciese en lo fu
turo; y en efecto, el artículo 13 de la ley de Presupues
tos de 1903-1904, dió fuerza legislativa al repetido artícu
lo 84 del reglamento de Practicantes en cuanto se refería
á los derechos pasivos de dichas clases y sus familias.—
Considerando: que en consecuencia de las citadas dispo
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siciones reglamentarias que -revisten en la actualidad ca
rácter de ley teniendo asignado los practicantes prime
ros de la Armada el sueldo fijo de 3.000 pesetas auuales,
á dicho sueldo y noal correspondiente alde la categoría
militar á que estuviesen aquellos asimilados, habrá de
atenderse para graduar las pensiones de viudedad ú or
fandad de sus mujeres é hijos y en su virtud, constando
D.que Gabriel Lorca fué nombrado practicante primero
en 1895, sirviendo en dicho cargo más de dos arios ha
llándose en posesión del sueldo de tres mil pesetas, alpa
sar á la situación de retirado la pensión de viudedad de
Ja recurrente comomujer legítima que fu é de Lorca, ha
de acomodarse á la tarifa 120 del artículo 9.° capítulo 7.°
del reglamento de Montepío de 1.° de enero de 1796, y no
á la 106 clasificándola indebidamente como viuda de un
asimilado á alférez de fragata ó segundo teniente del
Ejército, según así se declara con notorio error, en el
acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina recla
mado antie esta jurisdicción.—Fallamos: que debemos re
vocar y revocamos el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 7 de septiembre de 1911, y en su lu
gar declaramos que D. Vicenta Navas Olmos, como viu
da del practicante primero de laArmada D. Gabriel Lor
ca de la Torre' tiene derecho á percibir lapensión anual
correspondiente á dicho empleo, desde el día siguiente
al fallecimiento de su espeso y mientras permanezca en
tal estado de viudez; debiendo en su consecuencia regu
larse dicha pensión conforme á la tarifa 120 del Regla
mento de 1796, y con relación únicamente al sueldo de
tresmil )t--)setas anuales, asignado al empleo efectivo, que
disfrutaba el causante al cesar como activcien el servicio
del Estado.—Así por esta nuestra Sentencia que se publi
cara en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
José Ciudad.—Senén Canído.—Alfredo Massa.—Gaspar
Castaño.—Antonio Marín de la BárJena.—José Bahamon
de.—Primitivo Gonz,rilez del Alba.—Publicación.—Leida
y publicada fué la anterior Sentencia por el Excelentísi
mo Sr. D. Primitivo González del Alba, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo, de
lo cual como Secretario de la misma certifico.— Madrid
25 de enero de 1913.—Julio del Villar—Y en cumplimien
to del artículo 83 de la Ley orgánica de esta jurisdicción,
expido el presente testimonio' que se remitirá alMiniste
rio de Aarina á los efectos del referido artículo, y los
del 84 de la citada Ley.—Madrid á 3 de febrero de 1913.
P. S.—Diego María Grehuet.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efec
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de marzo de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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